














































的资本总额为 1500000 元, 其中平均利率为 6%的债务为 1000000 元(负债比率为 66. 67% )。该企业的利润
总额为- 40000 元, 资产收益率为- 0. 0027%。如果将平均利率为 6%的债务的 80%即 800000 元转为股权
(负债比率为 13. 33% ) ,企业将减少 48000 元( 800000@ 6%)的利息费用; 那么,该企业的利润将为 8000 元( -




资收益率。假设该企业的所得税税率为 33% ,那么 ,企业支付所得税 2640 元,税后利润为 5360 元。股权投
资收益率为 0. 41% ( 5360/ 1300000)。这样的/ 业绩0 ,就令股权投资者失望。股权投资收益率( 0. 41% )低于
利率( 6% ) , 800000元的债权人本来可以按 6%的利率 (收益率) , 得到 48000 元的投资收益, 现在却只能得到














如果仍以上述简例资料为例,该企业的息前税前利润为 20000 元( - 40000+ 1000000 @ 6% ) , 并进一步假设
金融市场上平均股权投资收益率为 10% ,那么, 该企业的经济附加值为- 90000 元( 20000- 1000000 @ 6% -






























































































争更加规范, 医院必须提供/ 质优、价廉0的服务, 才
能满足社会的需求,并以此获得自身合理的补偿, 否
则将可能被取消定点单位的资格,因此, 一些服务水
平不高、医疗质量平平的医院将受到很大的冲击。
3. 需方将要求医院服务收入合理化
职工医疗保障制度中规定了职工发生医疗费用
后将受到个人帐户支付、现金支付、按比例共付和统
筹给付封顶等多方面的制约 ,保方对需方的制约必
然反弹到供方,参保职工越来越强烈地要求医院收
入合理化和提高透明度。过去医疗服务中强调病史
保密,因而医院的服务收入细目也保密, 现在保方和
需方都要核查医疗收费的合理性, 而供方已不可能
推托和拒绝。
二、措施与对策
1. 调整业务收入结构
医疗保障制度改革后, 医疗费用结算采取定额
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